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01ET1N O n t l l L 
8 l i A P R 8 V I M C I A DB L B Ó N 
Mpatacfta prartactai. - T«léí*aa 1700. 
i U h Kíateüíi i fMrti8tei.—T«í. m é . 
Jueves 30 de Junio de 1M9 
Nútu. 143 
Ñ e M pubUc« ' Iea ¿ e m i a g M al d l a i ^MiTOI . 
Ejctnylar c a r r i u t e i 75 c é a t t a M a 
Idcsa atTuadoi|t,50 pcictai 
A A r a t e m e l A a - l . 1 Los MOor*a Alcaides y Secretarios municípaies estás obligadas a ciispener qae se fije un ejemplar de 
•sás BHK^ O de este BSLSTÍH OwiciAL ea el sitio de ceatumbra, tan pronto como se reciba, hasta ia fijación dei ejemplar siguiente. 
~. 2.a Les Seeretariei maaicipales caidarán da coleccionar ordenadamente el BOLXTÍN ©FÍCIAL, para su encuademación anual. 
3.s Larinsercieneo reglamentarías en el BCLKTÍN OFICIAL, se han de mandar por e l Excme. Sr. Gobernador civil. 
Pr«eci«a — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
por cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecríaaies, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abosarán, 50 pesetas anuales i SO pesetas 
••ttrale», cou pag» adelantado. 
e) Restantes saccirpcíenes, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E O l C T O S Y ANUNCIOS.—-a) Juzgadas municipaiea, úna psaeta Use». . ' 
d) Les demás, 1,58 pesetas línea, 
CjMrtEístrsiMaeraiíBEMl 
Brt íeni Eifil 
te la imi i i ia te Lei i 
Relación de licencias de caza expe-
didas por este Gobierno C i v i l du-
rante el mes de Diciembre de 1948 
4.559. Francisco Cadena* Astor-
ga, Cimanes de la Vega, 4.a 
4.560. Cesáreo Gómez Bastos, Pon-
ferrada, id . 
4.561. David Oviedo Cor ra l , Ozüe-
la,id. • 
4 562. Angel Ar ias Rabanah L a 
Robla, id . 
*'563. Gumersindo P r i e t o Sán-
chez, L a Robla, i d . 
4.564. José Seco Rodr íguez , V a l -
espino, id. 
4.565. José Bajo Geijo, V a l de San 
t renzo , id . 
4 566 A«gel Alvarez Garc ía , Para-
de Gordón. id . 
4.567. Antonio García Diez, V i l l a -
Velasco. id . 
4.568. Jacinto Alvarez Casado, A r -
' ó n . i d . * 
Sat'í6^ José F e r n á n d e z Rodr íguez , 
^ohi i Emi l iano Vega Mart ínez, 
4.571 ^ de Pelay0 Ga^CÍa, id• J o 
a r a ^ del R i . , i d , 
s e González del Val le , 
t 4.572. Eleuterio Cristiano Castro, 
Vi l l a r roañe , i d . 
4.573. Emetecio García Francisco, 
' A l i j a de la Ribera, i d . 
1 4.574. Domingo García Ramos, Po-
bladura de i as Regueras, i d . 
| 4.575. Ildefonso Mart ínez Alvarez, 
; Santa Olaja de Eslonza, id . 
| 4.576.-Manuel Salan Getino, Qu in -
tana de Rneda, id . 
[ 4.577. Florentino Orejas Ordóñez , 
í Lugueros, i d . 
• 4.578. Secundino González Gon-
| de, Vega de los Arboles, i d . 
j 4.579. Florentino Asenjo López. 
[ San Clemente Valdueza, i d , 
! 4.580. Valerio Colado García , Ca-
Iboalles de Ar r iba , i d . 
1 4.581. Basili© O tere Alvarez, So-
i sas de Laceana, i d . 
• 4.582. E m i l i o Santos Robles, Pa-
gares de los Oteros, galgo. 
Í 4.583. Juan José F e r n á n d e z Mar-
[ t ínez . Gavilanes de Orbigo, 4.a 
| 4.584. Manuel González Rodríguez, 
' Gra¿efes, i d . 
í 4.585. Isidro José Mart ínez P«r-
I 
quera, Ponfertrad,», i d . 
i 4.586. Fructuoso Rodr íguez Ro-
dríguez, Santa Mar ina de Somoza. 
í d e m . 
1 4,587. Mateo Quintana Quintana , 
V a l de San R o m á n , i d . 
' 4.588. Menas López López, V i l l a -
demor de la Vega, i d . 
í . . " 
4.589. Juan Mart ínez M i ñ a m b r e s , 
Villecé, i d . 
4.590. Manuel S a b u g o Alva rez , 
Rioscuro, i d . 
4.591. Nemesio Fidalgo Lorenza -
na, Ardoncin®, i d . 
4.592. Manuel Gañón Sánchez , V i -
llafalé, i d . 
4.593. Domingo Rodr íguez M e -
neadez, León , id . 
.4.594. Láza ro González Mart ínez , 
Mansi l la de las Muías, galgo. 
4.595. Cayetano Valbuena Pérez , 
Navatejer|i. 4.a 
.4.596. Melchor Paramio Pastor, 
Gordonci l io , i d , • 
4.597. Mariano Cadenas Cadenas, 
Vil laquej ida, i d . 
4.598. Eustasio Mar t í aez Alvarez , 
Audanzas del Val le , i d . 
4.599. Pedro Alvarez García , Sue-
ros de Cepeda, id. 
4.600. Ju l io Jabares Ca lde rón , Be-
•amar ie l , i d . 
4.601. Manuel Fuertes F e r n á n d e z , 
San R o m á n de los Caballeros, i d , 
4.602. Angel F e r n á n d e z Monje, 
San Mar t ín de Torres, , id. 
4.603. Recaredo Pérez Taladr iz , 
L £ Cueta. i d . 
4.604. Laureano Garc ía L ó p e z , 
San t ibáñez de Porma, i d . 
4.605 Jesús Santhi Alvarez, M o -
ñ o a n , i d . 
948 {Continuara) 
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Bíretclit fleieral ie Gaiaierii senicii iriiiiciii i t u n ^ 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E M A Y O D E 1949 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los anim ; 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
C. Bactéridiano... 
Perineumonia..... 
PARTIDO 
Valencia. 
Riaño.. . 
A N I M A L E S 
MUNICIPIO Especie 
Corbillos de los Oteres.. Bevina 
y_egamián. . . . . . . . . . . . . . ¡Idem... 
8 
i . 
Le^n, 6 de Tunio de 1949.—El ííispector Veterinari»-Tefe, (ilegible). 2028 
IMiistritíii niiciiil 
ÁifantamUntp dé 
Posada de Valdeón 
Aprobadas definitivamente, p o r 
este Ayuntamit i i to , las cuentas mu-
nieipales de los ejercicios de 1936 
a 1947, ambos incíusiTe, ' se hal lan 
de maaifiesto en la Secretar ía m u n i ' 
cipa!, por er plazo reglamentario, 
a los efectos prevenidos en el artífcu 
lo 581 del Estatuto Munic ipa l de 1924, 
y capí tu lo XIII del Decreto de 25 de 
Eaero de 1946, que regula las Ha-
ciendas Locales. 
Posada de Valdeón, 20 dfe Junio 
de 1949.— E l Alcalde. Pedro Mar-
t ínez. 2101 
Ayuntamiento de 
Berciants del P á r a m o 
Transcurrido con exceso el plazo 
de quiMce d ías concedida a los con-, 
t r ibüyentes de la con t r ibuc ión Te-
rr i tor ia l Rústica y Pecuaria, para 
que compareciesen ante esta Junta 
Per ic ia l a esclarecer su riqueza, y 
» sin que algunos contribuyentes lo 
hayan efectuado, se concede un úl-
t i m « plazo de acho días para que 
comparezcan, pndieado los foraste-
ros nombrar representantes que lo 
hagan en su nombre, adv i r t i éndose 
que transcurrida esta p rór roga , a 
los que dejen de comparecer se pro-
cederá a asignarles de oficio y sin 
derecho a rec lamac ión , la riqueza 
que les corresponda, prfivio recono-
cimiento de sus fincas sobre el terre-
no, ca rgándoles todos los gastos que 
se originen. 
Bercianos del P á r a m o , 22 de Junio 
de 1949.—El Alcalde, Benigno Cha-
morra . - 2099 
Ayuntamiento de 
Bar jas 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de arbitrios municipales 
sobre carnes frescas y saladas, vinas 
y reconocimieato de cerdos para cu-
br i r los gastos del presupuesto mu-
nic ipa l ordinario del a ñ o actual, 
queda expuesto al púb l ico en la Se-
cre tar ía munic ipa l , por espacio de 
quince d ías , para oír reclamaciones; 
Los contribuyentes comprendidos 
en dicho documento, que no formu-
l e n reclamaciones dentro del plazo 
expresado, se e n t e n d e r á n defiaitiva-
menfe concertados con el Ayunta-
miento, quedando lús reclaraaiates 
sujetos a fiscalizacian, coa arreglo a 
las Ordenanzas vigentes, 
Barjas, 21 de Junio de 19Í9.—El 
Alcalde, J a sé Sant ín . 2098 
Ayuntamiento de 
Bastillo del P á r a m o 
Aprobado por este Ayuntamiento 
y por unaaimidad, el expediente de 
suplementos y habilitaciones de cré-
dito, que se destinan a incrementar 
el presupuesto ordinario en v igo^ 
con las finalidades a que se refiere 
el a r t ícu lo 236 del Decreto de Orde-
nac ión de las Haciendas Locales, 
de 25 de Enero de 1946, en los capí-
tulos y conceptos que constan en 
aludido expediente, se hal la expnes 
to al púb l i co en la Secretar ía de este 
Ayuntamieato, por el plazo de quin-
ce días háb i l e s , a fin de que contra 
el mismo se puedan presentar en 
esta Corporac ión , para ante el Ilus-
trisimo Sr. Delegado de Hacieada 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Busti l lo del P á r a m o , a 20 de Junio 
de 1948.—Gregorio Pablos. 2090 
Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Juzgmdo Comarcal de Santa María 
del P á r a m o 
Rendidas por el Presidente y De-
positario de esta Mancomunidad de 
Municipios , las cuentas de caudales 
correspondientes a los años 1945-6, 
1947 y' Í948, quedan de maniñesto en 
la Secretar ía respectiva, dúraa te 
plazo de quince d ías y para oír re 
clamaCiones. 
Santa María del P á r a m o , 22 de 
Junio de 1 9 4 9 . - E l Alcalde, Satur-
nino Francisco. 2100 
áilliitriiiii l i lisili 
Requisitoria 
Méndez López José , de cuarenta y 
ocho años de edad, soltero, joma- s 
lero, natural de Fondevi la , (Oviedo) 
y vecino del mismo, procesado en 
causa n ú m e r o 9 de orden, sobre in-
c |nd io , c o m p a r e c e r á ante este Juz-
gado en t é r m i n o de diez días a ser 
indagado y foastituirse ea prisión 
que le ha sido decretada en lá alu-
dida causa, bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica, será declara 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Dado en Villafrarica del Bierzo 
veintiuno de A b r i l de m i l noveClc,rt 
tos cuarenta y nueve.-Bern ardo i o s cuarcLiuA j u u . » - » » - -
Francisco Castro Pérez.—El Secr 
rio Pedro F e r n á n d e z , ^ 9 
— L E O N — 
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